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Dean's Showcase 
Thursday, September 20,2007, 7:30p.m. 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Die Bankelsangerleider 
David Stonecipher, trumpet 
Jeffrey Karlson, trumpet 
Mario Lopez, French horn 
Alex Nisbet, trombone 
William Rueckert, tuba 
Variations on an Original Theme, Op. 15 
Sonata in D Major, Op. 94 
Moderato 
Kol Nidrei, Op. 47 
Wei Xinou, violin 
Tao Lin, piano 
Luis Bautista, flute 
Yang Shen, piano 
Oksana Rusina, cello 








September 20,2007, 7:30p.m. 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Three Pieces 
Maestoso alia marcia 
Andante con moto 
Allegro grazioso 
-Intermission-
Alex Wiener, trumpet 
Moises Silva, trumpet 
Yu-Ju Sun, French hom 
Gentry Barolet, trombone 
Georgi Shterev, tuba 
Three Trios for Three Bassoons, Op. 4 
Polonaise: Lebhaft end etwas koket 
Tiirkischer Marsch: Nicht zu rasch 
Polka: Lansam. Mit eleganten Vertrag 
Carlos Felipe Viiia, bassoon 
Joshua Rhodes, bassoon 
Eduardo Albuerme, bassoon 
Grand Polonaise Brillante, Op. 22 
Natasa Stojanovska, piano 
Ludwig Maurer 
Julius Weissenborn 
Frederic Chopin 
